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ZCT 210 - Analisis Kompleks dan Pffisnaan P€mbczaan
Ivlasa : [3jam]
Sila pastikan balrawa k€rtas peeeritcsaan ini mengandungi TIGA mr*a surat yurg
b€roctak scbclum anda momulakan peperikcaan ini.
Jawab kescnnu EI\AIV! sodan. Kcrcmuanya wajib (iawab di dElam Balrasa l\,tata1nia.
l.(a) Selcseikan p€rsamam berikut:
y&r+(3x-xy+2)dy=0
(60i100)
O) Katakan bahawa kdar reputan nuclei radiorktif adalah berkadaran dcngrn
Ulangm nuclai yang ada dslam satu contoh (ecnpel). Ddam satu contoh yang
dibeti, 100/6 ddpada bilangan asal nucl€i rrdioaktif tclah reput dlhm masa 20O
tahun.
til Apakah pe,ratue nuclsi radioaktif yang tcrtirygll daripada bilangnn asal
setelah 10fl) talnm berlalu?
lii] Dalam masa berapa tsttunkrh %ffiarllgialn asal yang tfutggd? (40/100)
2.(a) C{ikan pcnyclesaian anr bagt p€rsamaan penrbozaan brikut:
d'y 
-dy ^ e-t'
eF+ue,,*8= f
(b) Sclesaikan masslah nilai awal bctikut dengm angglpan x > 0;
.'#*z*fr-5y=lox'
Y(l) = I
v'(1):6
(,10/lo0)
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3. Carikan pmyelcsaian siri kuasa dshm lilasa (x-1) bagi p€rsamaan pcmbezaan
barihs:
*'#*.*. y = o
4.(a) Criksn sahr nilai bag ag z rpafu
-2t- 
-
p-
1+ t/3 i
(b) Tcnh*an di mana f(z) wqiud dan carikan nilahya jika
lil f(21= 1
z
tiil (z)=**d
tn{ f(z) = zknz (70/r0o)
5.(a) C ialah lengkung dari z= -l -i ke z:l+i mclalui kurva y = t' dan
f +v apabila v > or(z)=tt 
apabila v.o
carikanniH J f(z) dz (50/lm)
c
(b) Kstakan C ialah buLtan berjejari 4 berpusst di asalan O dan berorientasi poritif.
Tentukan
ril [ 9P--; ,-t e
le'liil ! ,e
cL
tiiil I ou zaz
" (io/rm)
lzcT 2r0l
(100/100)
(30ilo0)
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6.(a) Teirtnkan I 
";ftn* 
di mana I adalah bulatan lzl = 4 dilintasi 2 kali
r
rah jam. (50/100)
Kirakan I *Ar, di nrana C ialah butatan positT unit (i€jari = 1) denganZz'
mencarikan scbutan-scbutan bagt $iri latrcnt. (50i 100)
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